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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) ada tidaknya 
perbedaan pemahaman konsep matematika antara peserta didik yang 
melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry dengan peserta didik yang 
melaksanakan pembelajaran dengan metode pengajaran langsung, (2) ada 
tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematika peserta didik putra dengan 
peserta didik putri, dan (3) ada tidaknya pengaruh antara metode pembelajaran 
dengan perbedaan gender peserta didik. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian 
mencakup peserta didik kelas VIII MTs Sunan Pandanaran yang terdiri dari 5 
kelas putri dan 4 kelas putra. Dari populasi yang ada terpilih dua kelompok 
eksperimen yaitu kelas VIII A (kelas putri) dan VIII F (kelas putra), kelompok 
kontrol yaitu kelas VIII B (kelas putri) dan kelas VIII G (kelas putra). Data 
diperoleh dengan tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep matematika. 
Data dianalisis menggunakan teknik: 1) statistik deskriptif dan 2) statistik 
inferensial dengan ANOVA dua arah.  
Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut. (1) Terdapat perbedaan 
pemahaman konsep matematika antara peserta didik yang melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan metode inquiry dengan  metode pengajaran langsung. Hal 
ini ditunjukkan dari hasil analisis varian dua arah di mana Fhitung = 5,321 
sementara nilai F0,05;1,110 = 3,94 dan nilai p = 0,023. (2) Tidak terdapat perbedaan 
pemahaman konsep matematika berdasarkan perbedaan gender. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil analisis varian dua arah di mana Fhitung = 1,164 sementara 
nilai F0,05;1,110 = 3,94 dan nilai p = 0,283. (3) Tidak terdapat pengaruh antara 
metode pembelajaran inquiry dan metode pengajaran langsung dengan perbedaan 
gender terhadap pemahaman konsep matematika. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
analisis varian dua arah di mana Fhitung = 0,097 sementara nilai F0,05;1,110 = 3,94 
dan nilai p = 0,756. 
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This study aims at revealing: (1) whether or not there is a difference in 
concept understanding of mathematics between the students learning through the 
inquiry method and those learning through the direct instruction method, (2) whether 
or not there is a difference in concept understanding of mathematics between male 
students and female students, and (3) whether or not there is an effect between learning 
method and gender difference. 
This study is quasi experimental. The population comprises grade VIII 
students of MTs Sunan Pandanaran that consist of five classes of female students and 
four classes of male students. The experimental groups are classes VIIIA (female 
students) and VIIIF (male students), and the control groups are classes VIIIB (female 
students) and VIIIG (male students). The data were obtained using a written test to 
measure the concept understanding of mathematics. The data were obtained using two 
techniques: (1) descriptive statistics and, (2) inferential statistics employing the two-
way analysis of variance (ANOVA). 
The results of the study are as follows. (1) There is a difference in concept 
understanding of mathematics between students learning through the inquiry method 
and those learning through the direct instruction method. This is indicated by the result 
from two-way analysis of variance (ANOVA) where Ftest = 5.321 while value     
F0,05;1,110 = 3.94 and value p = 0.023. (2) There is no difference in concept 
understanding of mathematics based on learners of different genders. This is  indicated 
by the result from the two-way analysis of variance where Ftest = 1.164 while value 
F0,05;1,110 = 3.94 and value p = 0.283  (3) There is no effect between the inquiry method 
and direct instruction method in terms of gender difference learners in concept 
understanding of mathematics. This is indicated by the result of the two-way analysis 
of variance where Ftest = 0.097 while value F0,05;1,110 = 3.94 and value p = 0.756. 
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